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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian domperidon 
pasca melahirkan terhadap perkembangan ovarium pada mencit (Mus musculus). 
Sebagai hewan percobaan 24 ekor mencit betina galur BALB/c, berumur 
kurang lebih 3,5 bulan dengan berat badan 24 - 28 gram. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi menjadi empat 
perlakuan dan enam ulangan. Peubah yang diamati adalah berat ovarium, jumlah 
folikel (primer, sekunder, tersier, de Graaf) dan jumlah korpus luteum. 
Domperidon dilarutkan dalam NaCI fisiologis dan diberikan secara oral 
sesuai perlakuan selama enam hari. Perlakuan diberikan satu kali sehari, mulai had 
keempat sampai dengan hari kesembilan pasca melahirkan, dengan pemberian 0,3 ml 
NaCI fisiologis pada kelompok kontrol (Po), larutan domperidon 1 mglkg BB (Pd, 
larutan domperidon 2 mglkg BB (Pz), domperidon 3 mglkg BB (P3). Pada hari 
kesepuluh mencit dibedah dan diambil ovariumnya untuk ditimbang kemudian 
dijadikan preparat histologi. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 
Analisis Ragam, jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Vji Beda 
Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian domperidon dapat 
menurunkan berat ovarium, jumlah folikel danjumlah owlasi secara nyata (P<0,05). 
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